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Señores miembros del Jurado: 
        En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad 
César Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “Gestión del mantenimiento 
preventivo en la flota de camiones para mejorar la productividad en la empresa 
Cristo Milagroso Operador Logístico E.I.R.L., Lima, 2016”, la misma que someto a 
vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Ingeniero Empresarial. 
 La presente investigación consta de 7 capítulos, en el capítulo I: 
Introducción, Capítulo II: Método, Capítulo III: Resultados, se muestran los 
resultados del análisis descriptivo y análisis inferencial, Capítulo IV: discusión, 
Capítulo V: Conclusiones, Capítulo VI: Recomendaciones y Capítulo VII: 
Referencias y Anexos. 
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En la investigación “Gestión del mantenimiento preventivo en la flota de camiones 
para mejorar la productividad en la empresa Cristo Milagroso Operador Logístico 
E.I.RL., Lima, 2016”, el objetivo fue Determinar cómo la gestión del mantenimiento 
preventivo en la flota de camiones mejora la productividad en la empresa Cristo 
Milagroso Operador Logístico E.I.R.L., Lima, 2016. La metodología de estudio fue 
de tipo aplicada, de diseño cuasi experimental. La población estuvo conformada 
por la producción de 6 semanas de la empresa Cristo Milagroso. La muestra fue 
la producción de 6 semanas, comprendidos entre los meses de julio a octubre del 
2016.  La técnica empleada fue la observación y el instrumento la ficha de 
observación, así mismo la validación se realizó mediante el juicio de expertos. 
Para el análisis de datos se utilizó el programa SPSS Versión 22, en el que se 
aplicó la estadística descriptiva e inferencial de la variable en estudio. Como 
conclusión se obtuvo que se aceptó la hipótesis general, por tanto, la gestión del 
mantenimiento preventivo en la flota de camiones mejora la productividad en la 















In the research "Management of the preventive maintenace of the truck fleet for 
improving productivity at "Cristo Milagroso Operador Logistico E.I.R.L" company, 
Lima, 2016”, the main goal was to determine how the management of the 
preventive maintenace on the truck fleet impact in the productivity of the "Cristo 
Milagroso Operador Logisitico E.I.R.L" company, Lima, 2016. The study 
methodology was applied type, with quasi experimental design. The population 
was conformed from the production of 6 weeks of the Cristo Milagroso company. 
The sample used was the production of 6 weeks, between July and October 2016. 
The technique used was the observation and this was recorded by an observation 
record. The proof stage was done with experts judgement. For data analysis the 
SPSS 22 software was used, applying descriptive and inferential statistics on the 
studied variables. The conclusion found confirmed the general hyphotesis, 
meaning that management of the preventive maintenance for the truck fleet 
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efficacy. 
 
